






Evaluation of the Measure for the Gender Equality of Companies Affiliated with the




















 1 1999年 1 月，スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムの席上で，アナン国連事務総長
が提唱し，2000年 7 月，ニューヨークの国連本部で正式に発足した．詳細は割愛．
 2 2012年 7 月31日現在，GC署名団体は380．そのうち企業は371．


































































































































































27 各賞は，東洋経済 Online「第 5 回 “ダイバーシティ経営大賞” 応募要領」を参照．http://www.
toyokeizai.net/corp/award/diversity/2012/boshu.php（2012.08.30アクセス）．
28 http://www.toyokeizai.net/corp/award/diversity/index.php（2012.08.30アクセス）．





　「大賞」受賞は 5 社であるが，1 社は日産自動車である．「ワークライフバランス部門
賞」受賞 4 社には，資生堂，大和証券グループ本社が名を連ねている．「女性管理職登用
部門賞」受賞 6 社中の 2 社は，帝人，あいおいニッセイ同和損害保険30 である．「従業員













































「行動計画」を策定・届出したとの記述がみられたのは 9 社だった．その中の 1 社，国際











36 GC-JN企業「旭化成（持株会社）」とその事業会社 9 社のうちの 7 社による受賞である．
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